









2. Role of gallbladder function and biliary phospho・
lipase A2 in the cholesterol crystallization process 
（コレステ口ール結晶析出過程における胆嚢機能と
胆汁中ホスホリバーゼA2の役割）
1) Gallbladder dysfunction enhances physical 




2) Is a role of phospholipase A2 in cholesterol galト






















3. Bile-salt hydrophobicity is a key factor regulating 
rat liver plasma-membrane communication: rela-
tion to bilayer structure, fluidity and transporter 






















4. Quantitative detection of carcinoembryonic anti-
gen messenger RNA in the peritoneal cavity of 
gastric cancer patients by real-time quantitative 
reverse transcription polymerase chain reaction 
（胃癌患者における腹腔内洗浄液中癌胎児性抗原
(CEA）メッセンジャー RNAの real-timereverse 
transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) 
による定量的検出）
上野秀晃
（創生医科学専攻先進医療開発科学講座 腫傷外科）
胃癌の腹膜再発予測に術中腹腔内洗浄液の細胞診
やCEA（痛胎児性抗原）蛋白濃度測定の有用性が報告
されてきたが、その正診率は満足いくものでは無い。
本研究では胃癌手術症例における腹腔内洗浄液中の
CEAmRNAを定量的 RT-PCRにより検出し、腹膜再
発との関係、臨床的意義について検討した。胃癌手術
症例124例において生理食塩水 100mlで腹腔内洗j争
液を採取し、その有核細胞成分から TotalRNAを抽出、
逆転写反応に続き、 CEAの定量的 PCRを行った。
CEAの定量値を適切に Cutoffすることにより腹膜
